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第1 回(4 月15 日) TOEIC(R)英語力アップセミナーとガイダンス 
第2 回(4 月22 日) TOEIC(R)テストの目標点を設定およびテキストUnit1,Unit2 を学習 
第3 回(5 月13 日) テキスUnit3, Unit4 を学習 
第4 回(5 月20 日) テキストUnit5, Uni6 を学習 
第5 回(5 月27 日) テキストUnit7, Unit8 を学習 
第6 回(6 月3 日) テキストUnit9, Unit10 を学習 
第7 回(6 月10 日) 模擬テスト受験 
第8 回(6 月17 日) テキストUnit11,Unit12 を学習 
第9 回(6 月24 日) テキストUnit13,Unit14 を学習 
第10 回(7 月1 日) テキストUnit15, Unit16を学習 
第11 回(7 月8 日) テキストUnit17, Unit18を学習 
第12 回(7 月15 日)  TOEIC(R) L&R IP受験(@共通教育棟) 
（後期） 
第1 回(10 月7 日) TOEIC(R)英語力アップセミナーとガイダンス 
第2 回(10 月14 日) TOEIC(R)テストの目標点を設定，テキストUnit1,Unit2 を学習 
第3 回(10 月21 日) テキストUnit3,Unit4 を学習 
第4 回(10 月28 日) テキストUnit5, Unit6 を学習 
第5 回(11 月4 日) テキストUnit7,Unit8 を学習  
第6 回(11 月11 日) テキストUnit9, Unit10 を学習 
第7 回(11 月18 日) 模擬テスト受験 
第8 回(11 月25 日) テキストUnit11, Unit12を学習  
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